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一志
賀
直
哉
の
初
期
作
品
の
中
に
、
主
人
公
の
感
情
の
進
行
と
と
も
に
、
物
語
が
展
開
し
て
い
く
作
品
が
多
い
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
大
正
七
年
三
月
一
日
発
行
の
『
中
央
文
学
』
第
三
巻
第
三
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
或
る
朝
」
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
但
し
、「
或
る
朝
」
を
初
期
作
品
と
見
る
べ
き
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
『
志
賀
直
哉
全
集
・
第
一
巻
』（
昭
和
四
十
八
年
、
岩
波
書
店
）
の
後
記
に
よ
る
と
、
「
或
る
朝
」
は
同
年
四
月
、
春
陽
堂
よ
り
刊
行
さ
れ
た
「
新
興
文
藝
叢
書
」
の
一
冊
『
或
る
朝
』
の
巻
頭
に
は
じ
め
て
収
録
、
続
い
て
『
荒
絹
』（
大
正
十
年
二
月
、
春
陽
堂
）、
増
補
版
『
夜
の
光
』（
昭
和
四
年
二
月
、
新
潮
社
）
な
ど
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
作
品
の
執
筆
年
月
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
単
行
本
に
収
録
さ
れ
た
と
き
、「
明
治
四
十
一
年
正
月
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、「
或
る
朝
」
は
作
者
志
賀
直
哉
が
二
十
五
歳
の
と
き
、
祖
父
の
三
回
忌
の
法
事
が
あ
っ
た
朝
、
祖
母
と
の
喧
嘩
を
〈
非
小
説
、
祖
母
〉
と
題
し
て
、
明
治
四
十
一
年
一
月
十
四
日
に
書
い
た
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
或
る
朝
」
の
草
稿
に
あ
た
る
〈
非
小
説
、
祖
母
〉
は
、
未
だ
に
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
明
治
四
十
一
年
一
月
十
三
日
の
日
記
に
朝
起
き
な
い
内
か
ら
お
婆
さ
ん
と
一
と
喧
嘩
し
て
、
午
前
墓
参
法
事
、（
後
略
）
翌
日
十
四
日
の
日
記
に
朝
か
ら
昨
日
の
お
婆
さ
ん
と
の
喧
嘩
を
書
い
て
、（
非
小
説
、
祖
母
）
と
題
し
た
、
と
い
う
記
事
が
見
ら
れ
、
そ
の
後
、
半
月
経
っ
た
二
月
一
日
の
日
記
に
「
米
津
（
米
津
政
賢
の
こ
と
）
よ
り
、「
朝
」
の
評
来
る
、
大
変
ほ
め
て
あ
つ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
箇
所
だ
け
が
「
或
る
朝
」
と
関
わ
り
が
あ
る
と
見
ら
れ
、
更
に
、
志
賀
は
こ
の
頃
、
す
で
に
〈
非
小
説
、
祖
母
〉
を
「
朝
」
に
改
題
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
自
分
の
作
品
を
回
顧
す
る
よ
う
な
形
で
ま
と
め
ら
れ
た
「
創
作
余
談
」（
昭
和
三
年
七
月
『
改
造
』
第
十
巻
第
七
号
）
に
お
い
て
、「
或
る
朝
」
に
つ
い
て
、
志
賀
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
或
る
朝
」
は
二
十
七
歳
の
正
月
十
三
日
亡
祖
父
の
三
回
忌
の
午
後
、
そ
の
朝
の
出
来
事
を
書
い
た
も
の
で
、
こ
れ
を
私
の
処
女
作
と
い
つ
て
い
い
か
も
知
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れ
な
い
。
私
は
そ
れ
ま
で
も
小
説
を
始
終
書
か
う
と
し
て
ゐ
た
が
、
一
度
も
ま
と
ま
ら
な
か
つ
た
。
筋
は
出
来
て
ゐ
て
、
書
く
と
も
の
に
な
ら
な
い
。
一
気
に
書
く
と
骨
ば
か
り
の
荒
つ
ぽ
い
も
の
に
な
り
、
ゆ
つ
く
り
書
く
と
瑣
末
な
事
柄
に
筆
が
走
り
、
ま
と
ま
ら
な
か
つ
た
。
所
が
、「
或
る
朝
」
は
内
容
も
簡
単
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
案
外
楽
に
出
来
上
り
、
初
め
て
小
説
が
書
け
た
と
い
ふ
や
う
な
気
が
し
た
。
そ
れ
が
二
十
七
歳
の
時
だ
か
ら
、
今
か
ら
思
へ
ば
遅
れ
て
ゐ
た
も
の
だ
。
こ
ん
な
も
の
か
ら
多
少
書
く
要
領
が
分
つ
て
来
た
。
明
治
四
十
一
年
は
志
賀
二
十
六
歳
の
年
で
あ
る
が
、「
或
る
朝
」
を
二
十
七
歳
の
作
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
単
な
る
記
憶
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
こ
の
言
葉
の
中
に
意
図
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
、
初
め
「
非
小
説
」
と
題
さ
れ
た
作
品
が
「
小
説
」
と
し
て
完
成
し
、
作
者
の
納
得
の
出
来
る
作
品
と
し
て
発
表
さ
れ
る
の
も
興
味
深
い
。
こ
の
よ
う
に
「
非
小
説
」
か
ら
「
小
説
」
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
過
程
に
、
作
者
自
身
の
物
事
に
対
す
る
気
持
ち
の
変
化
を
汲
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
変
化
ゆ
え
に
、
作
品
に
手
を
加
え
て
、
新
た
な
世
界
を
世
に
見
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
一
つ
目
と
し
て
、
事
実
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
作
者
の
手
に
よ
っ
て
新
た
に
草
稿
に
加
筆
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
部
分
を
検
討
し
、「
或
る
朝
」
の
虚
構
性
を
解
明
し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
、
二
つ
目
と
し
て
、
作
品
の
内
容
か
ら
そ
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
〈
子
供
性
〉
及
び
〈
非
日
常
性
〉
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
二
「
或
る
朝
」
の
梗
概
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
祖
父
の
三
回
忌
の
法
事
の
朝
、
主
人
公
信
太
郎
は
祖
母
に
何
度
も
起
こ
さ
れ
た
が
、
起
き
な
い
た
め
、
祖
母
と
喧
嘩
に
な
り
、
怒
っ
た
祖
母
は
涙
を
拭
き
な
が
ら
部
屋
を
出
て
行
っ
て
し
ま
う
。
信
太
郎
は
諏
訪
へ
氷
滑
り
に
行
っ
て
祖
母
を
心
配
さ
せ
て
や
ろ
う
か
と
考
え
る
。
諏
訪
と
思
い
つ
い
た
の
は
、
こ
の
間
、
三
人
の
学
生
が
湖
の
中
に
落
ち
て
死
ん
だ
事
件
が
起
こ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
へ
、
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
な
顔
を
し
て
筆
の
相
談
に
部
屋
に
入
っ
て
き
た
祖
母
の
素
直
な
態
度
に
機
嫌
を
直
し
、
祖
母
と
和
解
し
た
。
こ
の
主
人
公
信
太
郎
と
祖
母
と
の
間
に
起
こ
っ
た
喧
嘩
が
進
行
し
て
い
る
最
中
、
隣
の
部
屋
か
ら
信
太
郎
の
弟
と
妹
た
ち
の
騒
ぎ
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。こ
の
よ
う
に
「
或
る
朝
」
に
主
人
公
信
太
郎
と
祖
母
と
の
た
わ
い
も
な
い
喧
嘩
を
テ
ー
マ
と
す
る
身
辺
雑
事
が
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
読
者
の
誰
を
も
作
者
志
賀
直
哉
自
身
と
祖
母
留
女
と
の
間
に
築
か
れ
て
い
た
深
い
愛
情
関
係
を
思
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
夭
逝
し
た
長
男
に
代
わ
っ
て
、
志
賀
家
の
跡
取
り
と
し
て
直
哉
を
三
歳
の
と
き
か
ら
養
育
し
た
祖
母
に
は
、
直
哉
に
対
す
る
一
種
の
母
性
の
愛
着
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
孫
の
志
賀
直
哉
の
ほ
う
も
祖
母
か
ら
の
愛
を
切
実
に
受
け
止
め
、
そ
れ
を
多
く
の
作
品
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
そ
の
中
、
祖
母
と
の
間
に
結
ば
れ
た
深
い
絆
を
描
写
す
る
作
品
と
し
て
、
ま
ず
「
祖
母
の
為
に
」（
明
治
四
十
五
年
一
月
『
白
樺
』
第
三
巻
第
一
号
）
が
思
い
浮
か
─ 97 ─
ぶ
。
祖
父
が
息
を
引
き
取
る
と
同
時
に
家
に
現
れ
た
葬
儀
社
の
「
白
つ
児
」
の
男
を
不
思
議
に
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
主
人
公
「
私
」
は
、
今
度
は
「
白
つ
児
」
が
祖
母
を
襲
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
、「
白
つ
児
」
の
死
を
祈
っ
て
い
る
。
白
つ
児
は
た
し
か
に
死
ん
だ
。（
略
）
人
の
死
を
喜
ぶ
。
そ
れ
も
殆
ど
矛
盾
な
し
に
喜
ぶ
。
―
私
に
は
初
め
て
の
経
験
だ
。（
略
）
私
は
戦
争
は
勿
論
、
総
て
の
殺
人
を
憎
む
、（
中
略
）
―
死
刑
と
云
ふ
法
律
も
私
に
は
許
せ
な
い
も
の
だ
。
だ
の
に
、
白
つ
児
の
死
、
そ
れ
に
は
何
か
の
意
味
で
自
分
が
原
因
に
な
つ
て
居
さ
う
な
気
を
し
な
が
ら
矛
盾
な
し
に
喜
ぶ
事
が
出
来
た
。
―
い
い
事
か
悪
い
事
か
知
ら
な
い
。
―
が
、
ど
つ
ち
に
し
ろ
私
は
嬉
し
く
て
嬉
し
く
て
な
ら
な
か
つ
た
。
と
「
白
つ
児
」
の
死
を
喜
ん
で
い
る
。
今
ま
で
重
ん
じ
て
き
た
人
間
を
愛
す
る
と
い
う
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
精
神
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、〈
祖
母
の
た
め
〉
な
ら
何
で
も
出
来
る
と
い
う
気
持
ち
の
現
れ
に
外
な
ら
な
い
。
「
祖
母
の
為
に
」
の
ほ
か
に
、
志
賀
直
哉
の
日
記
に
も
祖
母
に
対
す
る
無
上
な
る
愛
が
記
さ
れ
て
い
る
。
明
治
四
十
年
四
月
二
十
六
日
に
「
祖
母
元
気
、
あ
の
分
な
ら
九
十
以
上
に
は
大
丈
夫
な
ら
れ
る
、」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
一
方
、
祖
母
と
の
不
愉
快
な
経
験
も
散
見
す
る
。
特
に
自
家
の
女
中
Ｃ
と
結
婚
す
る
決
意
を
し
た
事
件
を
め
ぐ
っ
て
、
明
治
四
十
年
七
月
六
日
に
「
午
前
祖
母
に
怒
つ
て
い
ゝ
気
持
に
な
る
」
や
、
同
年
八
月
二
十
六
日
「
祖
母
は
い
か
に
し
て
Ｃ
に
暇
や
ら
ん
か
と
云
ふ
、
余
怒
る
」
な
ど
が
際
立
つ
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
日
記
の
筆
者
―
志
賀
が
用
い
た
祖
母
に
対
す
る
呼
称
で
あ
る
。
明
治
三
十
七
年
か
ら
大
正
七
年
ま
で
現
存
し
て
い
る
志
賀
直
哉
の
「
日
記
」
に
お
い
て
、
祖
母
留
女
の
こ
と
を
述
べ
た
と
こ
ろ
が
百
二
箇
所
あ
る
。
そ
の
う
ち
、「
祖
母
」
と
書
い
た
用
例
が
九
十
五
例
も
あ
っ
て
、「
祖
母
上
」
と
書
い
た
用
例
が
一
例
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
お
婆
さ
ん
」
を
使
っ
た
の
は
六
例
し
か
な
い
。
明
治
三
十
七
年
に
一
例
、
同
四
十
年
に
三
例
、
そ
し
て
、
あ
と
の
二
例
は
続
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
二
例
は
ま
さ
に
本
節
で
取
り
上
げ
て
い
る
作
品
―
「
或
る
朝
」
に
関
わ
る
明
治
四
十
一
年
一
月
十
三
日
及
び
十
四
日
の
日
記
で
あ
る
。
日
記
の
内
容
は
す
で
に
本
稿
（
一
）
に
紹
介
し
た
の
で
、
省
略
す
る
が
、
そ
こ
で
は
「
お
婆
さ
ん
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
祖
母
に
対
す
る
「
お
婆
さ
ん
」
の
呼
び
方
は
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。「
祖
母
」
と
書
く
と
き
の
気
持
ち
と
「
お
婆
さ
ん
」
と
書
く
と
き
の
心
境
が
違
う
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。「
お
婆
さ
ん
」
を
使
っ
た
こ
と
自
体
に
親
し
み
や
甘
え
た
い
気
持
ち
が
こ
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。年
齢
の
小
さ
い
子
供
な
ら
、
自
然
と
祖
母
の
こ
と
を
「
お
婆
さ
ん
」
と
書
く
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
志
賀
は
「
或
る
朝
」
を
書
き
始
め
た
頃
、〈
子
供
の
視
点
〉
か
ら
描
こ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、「
或
る
朝
」
に
潜
ん
で
い
る
〈
子
供
性
〉
に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
た
い
と
思
う
。
三
続
い
て
、「
或
る
朝
」
に
見
ら
れ
る
描
写
か
ら
作
品
の
事
実
性
を
検
討
し
て
い
き
─ 98 ─
た
い
。「
或
る
朝
」
の
執
筆
年
月
―
明
治
四
十
一
年
一
月
か
ら
発
表
さ
れ
る
ま
で
に
は
十
一
年
間
の
隔
た
り
が
あ
る
。
こ
の
十
一
年
間
に
作
者
が
作
品
に
手
を
加
え
て
、
新
た
な
世
界
を
作
り
上
げ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
草
稿
に
当
た
る
〈
非
小
説
、
祖
母
〉
は
未
だ
に
発
見
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
あ
く
ま
で
も
推
測
に
過
ぎ
な
い
。
草
稿
〈
非
小
説
、
祖
母
〉
が
現
行
の
「
或
る
朝
」
に
ど
の
よ
う
な
影
を
落
と
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
色
々
な
論
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
吉
田
生
氏
は
「『
或
る
朝
』
が
作
者
志
賀
直
哉
の
二
十
五
歳
の
時
の
経
験
を
殆
ど
そ
の
ま
ま
書
い
た
作
品
で
あ
る
」（
注
１
）
と
記
し
て
お
り
、
遠
藤
祐
氏
も
「『
非
小
説
、
祖
母
』
は
意
外
に
「
或
る
朝
」
に
近
い
。
そ
の
間
に
あ
る
十
年
の
距
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
」
（
注
２
）
と
主
張
さ
れ
る
。
一
方
、
町
田
栄
氏
は
両
氏
と
違
う
面
か
ら
「
或
る
朝
」
を
詳
し
く
検
証
さ
れ
、
（
大
正
七
年
は
）
も
と
よ
り
着
想
、
落
想
、
執
筆
か
ら
改
筆
、
改
題
、
完
成
稿
の
清
書
に
到
る
ま
で
、
入
念
に
腐
心
し
て
い
た
修
業
時
代
の
志
賀
で
あ
る
。
一
般
的
に
言
っ
て
も
、「
非
小
説
・
祖
母
」
と
い
う
原
型
か
ら
現
行
型
『
或
る
朝
』
の
形
成
ま
で
に
、
あ
る
程
度
の
改
竄
を
経
た
と
は
想
像
さ
れ
る
（
注
３
）
。
と
、
草
稿
と
見
ら
れ
る
〈
非
小
説
、
祖
母
〉
と
現
行
の
「
或
る
朝
」
と
は
懸
隔
が
大
き
い
と
記
し
て
お
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
の
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
重
複
す
る
部
分
を
避
け
、
他
の
視
点
か
ら
「
或
る
朝
」
の
事
実
性
を
検
討
し
て
い
く
。
作
中
の
登
場
人
物
に
関
し
て
、
町
田
氏
は
こ
う
記
し
て
お
ら
れ
る
。
『
或
る
朝
』
に
登
場
す
る
人
物
像
は
、
主
人
公
を
含
め
て
三
人
称
化
さ
れ
て
い
る
。
信
太
郎
、
祖
母
、
信
三
、
芳
子
な
ど
作
家
の
手
さ
ば
き
の
内
に
、
自
由
に
出
入
り
し
て
描
き
出
さ
れ
る
。
信
太
郎
は
若
い
自
画
像
に
相
違
な
く
、
祖
母
は
留
免
に
、
芳
子
は
妹
淑
子
、「
頭
が
大
き
い
」
信
三
は
弟
直
三
の
幼
な
姿
に
相
違
な
い
（
注
４
）
。
し
か
し
、
志
賀
の
年
表
や
ほ
か
に
家
族
像
を
描
い
た
作
品
を
参
照
す
る
と
、
作
品
の
中
で
「
目
が
大
き
い
」
と
描
写
さ
れ
る
「
二
番
目
の
妹
芳
子
」
は
志
賀
の
実
の
二
番
目
の
妹
淑
子
で
は
な
く
、
四
番
目
の
妹
昌
子
の
こ
と
と
推
測
で
き
る
。
昌
子
は
「
或
る
朝
」
の
執
筆
時
よ
り
も
十
ヶ
月
遅
れ
て
生
ま
れ
た
子
で
あ
る
。「
子
供
四
題
」
の
第
三
段
「
誕
生
」
で
、
昌
子
誕
生
の
時
の
家
の
出
来
事
が
描
か
れ
て
い
る
。「
子
供
四
題
」
は
大
正
十
三
年
四
月
『
改
造
』
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
作
品
の
中
に
、「（
皆
は
）
今
度
の
赤
児
の
眼
の
大
き
い
事
を
評
判
し
て
い
た
」
と
い
う
描
写
が
見
ら
れ
、
こ
れ
は
前
後
の
描
写
か
ら
と
、
作
品
の
最
後
の
一
行
「
明
治
四
十
一
年
十
一
月
十
七
日
の
事
だ
」
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
そ
れ
は
昌
子
の
こ
と
を
指
し
て
語
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
外
に
、
明
治
四
十
五
年
一
月
に
執
筆
、
同
年
二
月
『
朱
欒
』
に
発
表
さ
れ
た
「
母
の
死
と
新
し
い
母
」
に
お
い
て
、
志
賀
は
自
分
の
異
母
兄
弟
の
出
生
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
翌
々
年
英
子
が
生
れ
た
。
又
二
年
し
て
直
三
が
生
れ
た
。
又
二
年
し
て
淑
子
が
生
れ
た
。（
略
）
又
二
年
し
て
隆
子
が
生
れ
た
。（
略
）
そ
れ
か
ら
三
年
し
て
、
眼
の
大
き
い
昌
子
が
生
れ
た
。
ほ
か
に
、
大
正
元
年
十
一
月
に
執
筆
さ
れ
、
大
正
六
年
十
月
『
文
章
世
界
』
第
十
二
巻
第
十
号
に
発
表
さ
れ
た
「
鵠
沼
行
」
の
中
に
も
昌
子
の
〈
大
き
い
眼
〉
が
描
─ 99 ─
か
れ
て
い
る
。「
鵠
沼
行
」
は
志
賀
の
分
身
と
思
わ
れ
る
主
人
公
順
吉
が
祖
母
や
弟
妹
た
ち
を
連
れ
て
遠
足
に
出
か
け
る
の
が
描
写
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
作
中
に
弟
妹
た
ち
が
博
覧
会
に
行
く
か
ど
う
か
を
言
い
合
う
場
面
に
、
「
も
う
博
覧
会
は
お
や
め
？
　
何
故
？
」
「
あ
ぶ
な
い
か
ら
」
「
何
故
あ
ぶ
な
い
の
？
」
「
お
前
が
迷
児
に
な
る
と
い
け
な
い
か
ら
」
「
昌
ァ
ち
ゃ
ん
が
迷
児
に
な
る
か
ら
？
」
順
三
が
癇
癪
を
起
し
て
、
「
昌
ァ
ち
ゃ
ん
、
黙
つ
と
い
で
」
と
叱
つ
た
。
昌
子
は
吃
驚
し
て
、
大
き
な
眼
を
一
層
大
き
く
し
て
順
三
を
見
上
げ
た
。
と
大
き
い
眼
を
し
て
い
る
昌
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
町
田
栄
氏
は
「
芳
子
は
妹
淑
子
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
志
賀
の
四
番
目
の
妹
昌
子
が
作
品
に
登
場
す
る
と
き
は
、
殆
ど
「
眼
が
大
き
い
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
或
る
朝
」
の
中
の
「
眼
が
大
き
い
芳
子
」
と
は
、
後
に
生
ま
れ
た
昌
子
の
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
或
る
朝
」
の
信
太
郎
の
弟
妹
た
ち
が
は
し
ゃ
ぐ
場
面
は
、
後
に
新
た
に
作
者
の
手
に
よ
っ
て
加
筆
さ
れ
た
と
推
定
で
き
よ
う
。
町
田
氏
も
こ
の
部
分
を
加
筆
箇
所
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
詳
し
い
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
志
賀
直
哉
は
「
或
る
朝
」
の
執
筆
時
よ
り
も
遅
れ
て
生
ま
れ
た
昌
子
の
こ
と
を
作
品
に
書
き
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
或
る
朝
」
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
要
素
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
品
の
第
一
段
の
始
め
「
翌
朝
（
明
治
四
十
一
年
正
月
十
三
日
）」
と
い
う
描
写
は
作
品
を
〈
自
伝
的
〉
に
見
せ
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
第
三
段
の
末
尾
に
わ
ざ
と
作
品
の
時
間
よ
り
も
遅
れ
て
生
ま
れ
た
昌
子
を
登
場
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
そ
の
も
の
が
単
な
る
〈
自
伝
的
〉
で
な
く
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
要
素
も
入
っ
て
い
る
と
明
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
続
い
て
、
作
品
に
語
ら
れ
て
い
る
当
時
の
「
諏
訪
湖
の
氷
滑
り
事
故
」
に
つ
い
て
、
そ
の
事
実
性
を
探
っ
て
み
る
。「
或
る
朝
」
の
主
人
公
信
太
郎
が
、
起
こ
し
に
来
た
祖
母
と
激
し
い
口
論
と
な
り
、
祖
母
は
「
涙
を
拭
き
な
が
ら
、
烈
し
く
唐
紙
を
あ
け
た
て
し
て
出
て
行
つ
」
た
後
、
信
太
郎
は
「
あ
し
た
か
ら
一
つ
旅
行
を
し
て
や
ら
う
か
し
ら
。
諏
訪
へ
氷
滑
り
に
行
つ
て
や
ら
う
か
し
ら
」
と
考
え
て
、
祖
母
を
心
配
さ
せ
よ
う
と
し
た
。「
諏
訪
な
ら
、
此
間
三
人
学
生
が
落
ち
て
死
ん
だ
」
事
故
が
起
き
た
か
ら
で
あ
る
。
明
治
四
十
一
年
の
新
聞
を
調
べ
る
と
、
一
月
七
日
付
け
の
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
「
氷
滑
椿
事
後
報
（
長
野
）」
と
い
う
見
出
し
で
、
諏
訪
湖
上
諏
訪
湯
湧
下
氷
滑
り
場
に
て
氷
滑
り
遊
技
中
松
本
中
学
校
卒
業
生
松
本
町
中
島
精
一
（
十
九
）
上
諏
訪
小
学
校
教
員
有
賀
辰
巳
（
二
〇
）
諏
訪
中
学
校
生
諏
訪
郡
川
岸
村
山
崎
福
太
郎
、
上
諏
訪
町
役
場
給
仕
森
繁
松
の
四
名
諏
訪
湖
面
探
検
と
称
し
て
湯
湧
下
よ
り
三
十
町
も
先
き
に
至
り
し
に
湊
村
小
坂
観
音
の
下
十
五
町
の
処
に
至
る
や
其
辺
の
氷
は
薄
氷
な
り
し
為
め
中
島
、
有
賀
の
二
名
氷
の
裂
る
ゝ
と
共
に
水
中
に
陥
り
た
る
に
山
崎
驚
き
て
引
き
返
さ
ん
と
し
踵
を
廻
ら
せ
し
も
又
氷
の
裂
し
為
め
之
も
陥
り
た
り
森
独
り
急
を
告
ん
と
て
急
ぎ
還
る
途
中
湯
湧
下
附
近
に
て
之
も
陥
り
し
が
他
の
氷
滑
り
の
─ 100 ─
人
に
発
見
さ
れ
て
引
き
上
げ
ら
れ
助
か
り
た
り
此
急
報
に
接
し
上
諏
訪
警
察
署
よ
り
救
助
船
を
出
し
た
る
に
山
崎
が
氷
の
上
に
這
ひ
上
り
人
事
不
省
と
な
り
居
る
を
認
め
湖
岸
に
担
ぎ
行
き
焚
火
及
び
摩
擦
に
て
蘇
生
せ
し
め
た
る
も
有
賀
、
中
島
の
行
方
は
終
に
不
明
な
り
然
れ
ど
も
氷
の
厚
き
場
所
は
氷
滑
り
に
差
支
え
な
し
と
詳
し
く
事
故
の
経
過
を
述
べ
て
い
る
。
外
に
、『
東
京
二
六
新
聞
』
も
同
年
一
月
六
日
か
ら
九
日
ま
で
四
日
続
け
て
氷
滑
り
事
件
を
詳
し
く
報
道
し
た
。
更
に
、
一
月
十
日
に
「
諏
訪
湖
氷
滑
取
締
」
と
い
う
見
出
し
で
、
長
野
県
庁
に
て
は
過
日
の
遭
難
者
あ
り
た
る
為
氷
滑
取
締
に
関
し
て
七
日
左
の
如
き
訓
示
を
各
警
察
署
長
に
発
し
た
り
一
薄
氷
に
し
て
危
険
の
個
所
に
は
赤
旗
を
掲
げ
て
公
衆
に
危
険
を
警
告
す
る
事
一
湖
辺
必
要
の
場
所
に
は
便
宜
警
官
又
は
水
夫
等
を
配
置
し
て
氷
上
を
通
行
す
る
者
又
は
濫
に
氷
滑
す
る
者
を
警
戒
す
る
事
一
警
官
又
は
水
夫
の
出
張
所
に
は
氷
割
器
錨
引
網
板
又
は
鋸
斧
槌
救
助
網
等
適
当
の
救
護
器
を
設
備
す
る
事
一
氷
滑
会
に
対
し
て
は
氷
滑
遊
戯
場
を
制
限
し
一
定
の
標
域
を
樹
て
し
め
之
に
監
視
者
を
附
し
制
限
外
の
場
所
に
於
て
遊
戯
せ
し
め
ざ
る
事
但
し
適
当
の
救
護
器
具
を
常
備
せ
し
む
る
事
一
氷
滑
会
に
於
て
設
備
し
た
る
場
所
の
外
氷
滑
遊
戯
を
為
さ
し
め
ざ
る
事
と
今
後
事
故
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
の
対
応
策
が
載
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
「
諏
訪
湖
氷
滑
り
事
故
」
は
当
時
の
人
々
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
大
事
件
だ
と
推
測
で
き
よ
う
。
但
し
、
こ
こ
に
お
い
て
注
目
し
た
い
の
は
事
故
に
遭
っ
て
死
ん
だ
の
は
「
或
る
朝
」
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
三
人
の
学
生
で
は
な
く
、
実
は
一
人
の
学
生
と
一
人
の
教
員
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
作
中
、
祖
母
が
「
新
聞
で
聴
い
て
ゐ
る
筈
」
の
大
事
件
で
あ
る
の
に
、
何
故
事
故
発
生
後
、
僅
か
一
週
間
の
経
過
で
、
作
者
志
賀
直
哉
は
事
故
の
遭
難
者
の
数
及
び
身
分
を
変
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
勿
論
、
志
賀
は
事
実
そ
の
ま
ま
を
作
品
の
中
に
書
き
付
け
る
必
要
は
な
い
が
、
一
方
、
そ
れ
が
か
な
り
の
年
月
が
経
ち
、
作
者
自
身
の
事
故
に
対
す
る
記
憶
が
薄
ま
っ
て
、
「
諏
訪
湖
氷
滑
り
事
故
」
も
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
四
続
い
て
、「
或
る
朝
」
の
世
界
を
解
明
し
た
い
。「
或
る
朝
」
は
分
量
が
短
い
作
品
で
は
あ
る
が
、
そ
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
が
実
に
多
様
で
、
こ
の
様
々
な
要
素
が
交
じ
り
あ
っ
て
、
複
雑
な
作
品
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
本
稿
の
（
三
）
の
と
こ
ろ
で
は
、
事
実
に
基
づ
い
て
新
た
に
加
筆
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
描
写
を
探
っ
て
み
た
。
こ
こ
で
は
、
作
品
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
表
現
を
検
討
し
た
上
、
作
品
に
託
し
て
表
わ
そ
う
と
し
た
作
者
志
賀
直
哉
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
作
品
の
内
容
か
ら
そ
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る
〈
子
供
性
〉
及
び
〈
非
日
常
性
〉
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、〈
子
供
性
〉
に
つ
い
て
説
明
す
る
。〈
子
供
性
〉
は
日
本
語
と
し
て
、
や
や
不
自
然
な
言
葉
で
あ
る
が
、「
或
る
朝
」
の
主
人
公
信
太
郎
が
祖
母
に
対
し
て
と
っ
た
行
動
は
大
人
の
よ
─ 101 ─
う
で
も
な
い
し
、
幼
児
的
で
も
な
い
の
で
、
こ
こ
に
お
い
て
、
あ
え
て
〈
子
供
性
〉
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
み
る
。
見
田
宗
介
、
河
合
隼
雄
、
谷
川
俊
太
郎
の
三
人
が
座
談
す
る
形
で
書
か
れ
た
『
子
ど
も
と
大
人
』（
注
５
）
に
お
い
て
、
河
合
隼
雄
が
子
供
性
に
つ
い
て
語
っ
た
の
を
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
勝
手
な
こ
と
を
し
た
り
、
責
任
感
が
欠
け
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
世
の
常
識
を
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
第
一
義
的
に
考
え
て
い
な
い
。
そ
れ
を
超
え
た
り
破
っ
た
り
し
て
自
分
の
心
の
中
か
ら
出
て
く
る
も
の
を
尊
重
す
る
よ
う
な
行
動
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
「
或
る
朝
」
に
即
し
て
言
う
と
、
作
中
信
太
郎
は
祖
父
の
法
事
が
あ
る
の
を
知
り
な
が
ら
も
、
起
き
な
い
と
い
う
行
動
を
と
っ
た
り
、
目
上
の
人
（
祖
母
）
に
無
礼
な
態
度
を
見
せ
た
り
、
思
い
や
る
心
を
持
た
な
か
っ
た
り
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
信
太
郎
の
〈
子
供
性
〉
を
的
確
に
表
わ
し
て
い
る
描
写
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
周
知
の
如
く
、「
或
る
朝
」
の
主
人
公
信
太
郎
が
祖
母
と
「
並
ん
で
寝
て
」
い
る
と
い
う
設
定
は
多
く
の
疑
惑
を
招
い
て
い
る
。
吉
田
生
氏
は
祖
母
が
七
十
三
歳
と
す
れ
ば
、
信
太
郎
は
小
さ
く
て
十
代
の
後
半
、
大
き
く
て
三
十
代
の
前
半
と
い
う
年
齢
に
達
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
年
齢
で
あ
っ
て
も
こ
の
年
齢
の
青
年
が
ふ
だ
ん
祖
母
と
並
ん
で
寝
る
と
い
う
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
常
識
に
な
い
こ
と
で
あ
る
（
注
６
）
。
と
批
判
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
志
賀
の
目
論
ん
で
い
る
〈
子
供
の
視
点
〉
か
ら
作
品
を
解
析
す
れ
ば
、「
或
る
朝
」
の
世
界
が
整
然
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
或
る
朝
」
は
祖
父
の
三
回
忌
の
法
事
の
或
る
朝
、
信
太
郎
と
祖
母
と
の
間
に
起
こ
っ
た
た
わ
い
も
な
い
喧
嘩
か
ら
和
解
へ
と
展
開
し
て
い
く
過
程
を
描
写
す
る
作
品
で
あ
る
。
作
中
、
祖
母
が
信
太
郎
を
起
こ
す
た
め
に
、
朝
六
時
か
ら
七
時
ぐ
ら
い
ま
で
の
約
一
時
間
の
間
に
、
自
分
と
信
太
郎
の
部
屋
に
五
回
出
入
り
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
祖
母
の
部
屋
に
出
入
り
す
る
回
数
と
最
後
に
信
太
郎
が
部
屋
を
出
て
行
く
場
面
と
で
、「
或
る
朝
」
を
発
端
部
分
と
六
段
に
分
け
て
、「
或
る
朝
」
の
世
界
を
解
明
し
て
見
よ
う
と
思
う
。
物
語
は
「
祖
父
の
三
回
忌
の
法
事
の
あ
る
前
の
晩
」
か
ら
展
開
す
る
。
信
太
郎
は
寝
床
で
小
説
を
読
ん
で
い
る
。
並
ん
で
寝
て
い
る
祖
母
が
信
太
郎
に
早
く
寝
よ
と
促
し
た
。
信
太
郎
は
夜
中
一
時
過
ぎ
に
「
寝
返
り
」
を
し
て
、
寝
た
。
こ
こ
ま
で
が
作
品
の
発
端
部
分
で
あ
る
。
僅
か
十
二
の
セ
ン
テ
ン
ス
か
ら
成
り
立
つ
短
い
場
面
描
写
で
あ
る
が
、
主
人
公
信
太
郎
の
〈
子
供
性
〉
が
窺
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
信
太
郎
は
祖
母
の
催
促
に
「
わ
か
つ
て
い
ま
す
」
と
答
え
な
が
ら
、「
眠
く
な
つ
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
自
分
の
行
動
を
変
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
発
端
部
分
の
最
後
の
一
文
の
中
に
あ
る
「
寝
返
り
」
は
、
第
一
段
（
便
宜
上
、〈
一
〉
と
す
る
。
以
下
同
じ
）
の
末
尾
「
彼
は
帰
る
や
う
に
又
眠
つ
て
了
つ
た
」
と
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
翌
朝
（
明
治
四
十
一
年
正
月
十
三
日
）
信
太
郎
は
祖
母
の
声
で
目
を
覚
ま
し
た
」
と
の
描
写
か
ら
〈
一
〉
が
始
ま
る
。
明
治
四
十
一
年
正
月
十
三
日
は
志
賀
直
哉
の
祖
父
直
道
の
三
回
忌
に
な
る
日
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
或
る
朝
」
の
時
間
設
定
は
〈
一
〉
か
ら
実
際
に
起
き
た
出
来
事
に
基
づ
き
、
い
か
に
も
〈
自
伝
的
〉
な
作
品
の
よ
う
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
作
品
に
潜
ん
で
い
る
〈
非
日
常
性
〉
も
読
み
取
れ
よ
う
。
こ
の
時
は
祖
母
は
「
静
か
に
」
信
太
郎
を
起
こ
し
て
い
─ 102 ─
る
。
こ
の
「
静
か
に
」
は
後
に
物
語
が
烈
し
く
変
化
し
て
い
く
の
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、「
今
起
き
ま
す
」
と
答
え
た
信
太
郎
だ
が
、「
帰
る
や
う
に
又
眠
つ
て
了
つ
」
た
。
果
た
し
て
、
信
太
郎
は
ど
こ
に
「
帰
る
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
言
葉
の
表
面
の
意
味
か
ら
〈
眠
る
世
界
に
帰
る
〉
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
深
い
意
味
で
は
〈
昔
の
頃
に
帰
る
〉
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。〈
昔
の
頃
に
帰
っ
た
〉
信
太
郎
は
第
二
段
〈
二
〉
か
ら
子
供
っ
ぽ
い
行
動
を
取
り
は
じ
め
る
。
二
度
目
に
祖
母
か
ら
起
こ
さ
れ
た
と
き
、
信
太
郎
は
「
唸
り
な
が
ら
夜
着
か
ら
二
の
腕
ま
で
出
し
て
、
の
び
を
し
」
て
、「
今
に
も
起
き
さ
う
な
様
子
を
し
て
」
見
せ
た
。
し
か
し
、
祖
母
が
部
屋
を
出
る
と
、
信
太
郎
は
又
眠
り
に
沈
ん
だ
。
続
い
て
、
祖
母
の
角
の
あ
る
声
か
ら
第
三
段
〈
三
〉
が
始
ま
る
。
祖
母
が
不
快
な
声
を
も
ら
す
と
同
時
に
信
太
郎
も
何
回
も
睡
眠
を
妨
げ
ら
れ
る
不
愉
快
か
ら
腹
を
立
て
た
。
今
度
、
彼
は
「
度
胸
を
据
ゑ
て
起
き
る
と
云
ふ
様
子
」
も
し
な
か
っ
た
。
こ
の
信
太
郎
の
と
っ
た
行
動
は
祖
母
の
怒
り
へ
と
結
び
付
い
て
い
く
。
と
う
と
う
祖
母
は
怒
っ
て
「
あ
ま
の
じ
ゃ
く
」
と
言
っ
て
出
て
行
っ
た
。
そ
の
後
、
信
太
郎
は
「
ボ
ン
ヤ
リ
と
床
の
間
の
（
祖
父
の
）
肖
像
を
見
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
（
祖
母
は
）
も
う
起
し
に
来
る
か
く
と
い
ふ
不
安
を
」
感
じ
て
い
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
何
故
信
太
郎
は
不
安
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
ボ
ン
ヤ
リ
と
」
祖
父
の
肖
像
を
眺
め
て
い
る
の
は
、
こ
れ
か
ら
行
な
わ
れ
る
三
回
忌
の
法
事
を
気
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
や
や
公
式
的
な
行
事
に
対
し
て
、
信
太
郎
は
反
抗
心
を
覚
え
る
と
共
に
、
祖
母
に
怒
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
を
感
じ
て
も
い
た
と
読
み
取
れ
よ
う
。
こ
の
非
日
常
的
な
朝
、
自
分
の
夫
の
法
事
の
た
め
、
慌
た
だ
し
く
家
の
中
を
回
り
続
け
る
祖
母
が
、
孫
の
信
太
郎
の
と
っ
た
子
供
の
よ
う
な
行
動
に
腹
を
立
て
る
の
も
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
子
供
の
世
界
に
戻
っ
た
信
太
郎
も
何
回
も
睡
眠
を
妨
げ
ら
れ
た
た
め
、
不
愉
快
を
感
じ
た
。
但
し
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
信
太
郎
と
祖
母
と
の
間
に
烈
し
い
正
面
衝
突
は
ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
い
。〈
三
〉
は
一
旦
こ
こ
で
収
ま
る
が
、
隣
の
部
屋
か
ら
弟
と
妹
の
騒
ぐ
声
が
漏
れ
て
く
る
。「
い
つ
も
」
信
太
郎
に
負
け
な
い
寝
坊
の
信
三
が
今
日
は
早
起
き
を
し
て
、
隣
の
部
屋
で
妹
の
芳
子
と
「
何
遍
も
同
じ
事
を
繰
り
返
し
」
て
騒
い
で
い
た
。
こ
の
よ
う
に
〈
三
〉
の
終
わ
り
に
描
か
れ
て
い
る
「
何
遍
も
同
じ
事
を
繰
り
返
し
て
」
い
た
二
人
の
弟
妹
の
遊
ぶ
光
景
は
信
太
郎
の
家
の
〈
日
常
性
〉
を
表
わ
す
と
同
時
に
、
信
太
郎
の
弟
信
三
に
お
け
る
〈
非
日
常
性
〉
を
も
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
い
つ
も
寝
坊
を
す
る
信
三
は
今
日
は
早
起
き
を
し
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
弟
妹
の
遊
ぶ
光
景
は
ま
も
な
く
始
ま
ろ
う
と
す
る
信
太
郎
と
祖
母
と
の
喧
嘩
に
お
け
る
〈
非
日
常
性
〉
を
示
唆
し
な
が
ら
、
作
品
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
さ
な
い
役
割
を
も
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
「
又
、
祖
母
が
入
つ
て
来
た
」
と
の
描
写
か
ら
第
四
段
〈
四
〉
が
始
ま
る
。〈
三
〉
の
と
こ
ろ
ま
で
、
祖
母
が
三
回
部
屋
に
出
入
り
し
た
が
、
作
品
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
「
出
て
行
つ
た
」
だ
け
で
、「
入
つ
て
来
た
」
と
表
現
さ
れ
た
の
は
、
こ
こ
が
初
め
て
で
あ
る
。
闖
入
者
と
し
て
自
分
の
世
界
に
「
入
つ
て
来
た
」
祖
母
に
向
か
っ
て
、
信
太
郎
は
と
う
と
う
祖
母
と
烈
し
い
喧
嘩
を
起
こ
し
た
。「
も
う
七
時
に
な
り
ま
し
た
よ
」
と
言
わ
れ
、「
ま
だ
二
十
分
あ
る
」
と
言
い
返
す
。「
ど
う
し
て
か
う
や
く
ざ
だ
か
…
…
」
と
叱
ら
れ
、「
や
く
ざ
で
な
く
て
も
五
時
間
半
ぢ
や
あ
眠
─ 103 ─
い
で
せ
う
」
と
不
平
を
洩
ら
す
。
つ
い
に
、
祖
母
も
怒
り
の
頂
点
に
達
し
、「
不
孝
者
」
と
言
い
出
し
た
。
す
る
と
、
信
太
郎
は
「
年
寄
の
云
ひ
な
り
放
題
に
な
る
の
が
孝
行
な
ら
、
そ
ん
な
孝
行
は
真
つ
平
だ
」
と
負
け
ず
に
言
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
祖
母
の
話
に
反
発
す
る
態
度
を
見
せ
、
言
い
返
す
と
い
う
信
太
郎
の
行
動
は
大
人
の
取
る
行
動
で
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
何
故
、
信
太
郎
は
思
う
が
ま
ま
に
、
祖
母
に
無
礼
に
振
舞
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
二
人
に
結
ば
れ
た
深
い
愛
情
が
あ
る
が
ゆ
え
の
行
動
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
方
、
信
太
郎
の
〈
子
供
性
〉
も
明
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
祖
母
は
自
分
の
寝
床
を
片
付
け
る
と
き
、
信
太
郎
が
起
き
て
手
伝
う
だ
ろ
う
と
思
う
が
、「
信
太
郎
は
其
手
を
食
は
ず
に
故
意
に
冷
か
な
顔
を
し
て
横
に
な
つ
た
た
ま
ま
見
」
て
い
た
。
信
太
郎
の
こ
の
〈
い
つ
も
〉
で
な
い
、「
故
意
に
」
と
っ
た
行
動
を
見
て
、
祖
母
は
と
う
と
う
怒
り
出
し
て
、
部
屋
を
出
て
行
っ
た
。
祖
母
が
「
涙
を
拭
き
な
が
ら
、
烈
し
く
唐
紙
を
あ
け
た
て
し
て
」
部
屋
を
出
て
行
っ
て
か
ら
、
信
太
郎
は
祖
母
が
「
も
う
起
し
に
来
ま
い
と
思
ふ
と
楽
々
と
起
き
る
気
に
」
な
れ
た
。
そ
し
て
、
祖
母
を
心
配
さ
せ
よ
う
と
「
諏
訪
へ
氷
滑
り
に
行
つ
て
や
ら
う
か
し
ら
」
と
思
案
し
た
。
諏
訪
と
思
い
つ
い
た
の
は
、
こ
の
間
三
人
の
学
生
が
落
ち
て
死
ん
だ
事
件
が
起
き
て
、
祖
母
が
「
新
聞
で
聴
い
て
ゐ
る
筈
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
「
諏
訪
湖
氷
滑
事
故
」
の
事
実
性
に
つ
い
て
、
す
で
に
本
稿
の
（
三
）
の
と
こ
ろ
に
触
れ
た
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
祖
母
が
「
新
聞
で
聴
い
て
ゐ
る
筈
」
の
大
事
件
で
あ
る
の
に
、
何
故
事
故
発
生
後
、
僅
か
一
週
間
の
経
過
で
、
作
者
志
賀
直
哉
が
事
故
の
遭
難
者
の
数
を
変
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
志
賀
は
事
実
そ
の
ま
ま
を
作
品
の
中
に
書
き
付
け
る
必
要
は
な
い
が
、
一
方
、
そ
れ
が
か
な
り
の
年
月
が
経
っ
て
、
作
者
自
身
が
事
故
に
対
す
る
記
憶
が
薄
ま
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
毎
晩
同
じ
部
屋
で
「
並
ん
で
寝
て
」
い
る
ほ
ど
親
し
い
間
柄
を
も
つ
信
太
郎
と
祖
母
は
、
烈
し
い
口
争
い
を
起
こ
し
た
後
、
ど
の
よ
う
な
心
境
で
再
会
の
場
に
臨
む
の
で
あ
ろ
う
か
。
信
太
郎
が
旅
行
の
こ
と
を
思
案
し
て
い
る
う
ち
に
、「
又
祖
母
が
入
つ
て
来
た
」
と
第
五
段
〈
五
〉
が
そ
の
幕
を
開
け
た
。
祖
母
は
「
今
迄
の
事
を
忘
れ
た
や
う
な
顔
を
故
意
と
」
し
て
、
お
塔
婆
を
書
く
筆
の
こ
と
に
つ
い
て
相
談
し
に
来
た
。
一
方
、
信
太
郎
の
ほ
う
は
、「
故
意
と
未
だ
少
し
む
つ
と
し
て
」
い
る
顔
を
し
た
。
結
局
、
祖
母
は
部
屋
を
出
て
行
こ
う
と
し
た
と
こ
ろ
を
、
信
太
郎
の
言
葉
に
従
っ
て
、「
素
直
に
も
ど
つ
て
」
来
て
、
そ
し
て
、「
丁
寧
」
に
そ
の
「
や
く
ざ
な
筆
」
を
「
元
の
所
に
仕
舞
つ
て
」
出
て
行
っ
た
。
こ
の
二
行
の
描
写
に
よ
っ
て
、
朝
早
く
か
ら
起
き
た
二
人
の
不
愉
快
な
出
来
事
は
無
事
に
収
ま
っ
た
と
読
み
取
れ
よ
う
。
信
太
郎
は
祖
母
の
素
直
な
姿
を
見
て
、
今
ま
で
自
分
の
と
っ
た
子
供
じ
み
た
行
動
を
振
り
返
っ
て
、
急
に
「
可
笑
し
く
」
な
っ
た
。「
苦
茶
々
々
」
に
し
て
あ
っ
た
部
屋
を
か
た
づ
け
た
。
そ
し
て
、
祖
母
の
寝
床
を
た
た
ん
で
い
る
と
、
信
太
郎
に
は
「
可
笑
し
い
中
に
何
だ
か
泣
き
た
い
や
う
な
気
持
が
」
起
こ
っ
て
き
て
、
涙
が
「
ポ
ロ
頬
へ
落
ち
て
」
来
た
。
ま
も
な
く
涙
が
止
ま
り
、
信
太
郎
は
「
胸
の
す
が
し
さ
」
を
感
じ
た
。
こ
の
信
太
郎
と
祖
母
と
の
和
解
に
つ
い
て
、
谷
口
節
子
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
自
我
」
と
い
う
主
体
の
充
実
の
基
づ
い
た
「
実
感
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
主
体
的
真
実
も
独
善
的
な
少
々
エ
ゴ
イ
ズ
ム
な
も
の
に
み
ら
れ
そ
う
な
気
配
も
感
─ 104 ─
ぜ
ら
れ
る
が
、
そ
の
底
に
は
人
間
へ
の
愛
情
、
生
命
の
尊
厳
が
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
注
７
）
。
確
か
に
谷
口
氏
の
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
、
恐
ら
く
人
間
へ
の
深
い
愛
が
あ
り
、
そ
の
上
、
善
良
な
人
間
性
を
も
つ
祖
母
と
信
太
郎
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
然
に
和
解
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
の
〈
四
〉
及
び
〈
五
〉
に
お
い
て
、
「
故
意
に
」
と
「
故
意
と
」
が
三
回
も
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
目
を
留
め
た
い
。
そ
こ
に
作
者
の
も
う
一
つ
の
意
図
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
「
故
意
と
」
を
解
釈
し
て
み
る
と
、「
あ
る
意
図
や
意
識
を
も
っ
て
事
を
行
な
う
さ
ま
、
そ
う
し
な
く
て
も
い
い
の
に
し
い
て
す
る
さ
ま
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
〈
日
常
的
〉
な
生
活
の
中
で
、「
故
意
と
」
い
つ
も
と
違
う
行
動
を
と
る
こ
と
で
、〈
非
日
常
性
〉
を
表
わ
そ
う
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。〈
日
常
的
〉
な
生
活
の
中
で
、
信
太
郎
と
祖
母
に
「
故
意
と
」
い
つ
も
と
違
う
行
動
を
取
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
は
〈
非
日
常
性
〉
を
示
そ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
作
品
で
信
太
郎
は
「
故
意
に
冷
か
な
顔
を
し
て
横
に
な
つ
た
」
ま
ま
、
祖
母
を
手
伝
わ
な
か
っ
た
り
、「
故
意
と
未
だ
少
し
む
つ
と
」
し
た
り
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
信
太
郎
の
態
度
に
お
け
る
〈
非
日
常
性
〉
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
時
に
、
祖
母
が
「
故
意
と
」
今
ま
で
の
こ
と
を
忘
れ
た
よ
う
な
顔
を
し
た
と
い
う
描
写
か
ら
は
祖
母
の
〈
非
日
常
性
〉
と
〈
日
常
性
〉
へ
の
回
帰
の
意
識
と
が
汲
み
取
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
い
つ
も
と
違
う
行
動
を
と
っ
た
祖
母
と
信
太
郎
は
、
実
は
二
人
と
も
心
か
ら
〈
和
解
〉
を
求
め
、
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
品
の
〈
三
〉
と
〈
四
〉
の
間
に
割
り
込
ま
れ
て
い
る
信
太
郎
家
の
〈
日
常
性
〉
を
表
わ
す
弟
妹
た
ち
の
遊
ぶ
光
景
に
つ
い
て
の
描
写
が
、
信
太
郎
と
祖
母
と
の
仲
が
崩
れ
な
い
の
を
予
告
し
、
更
に
、
作
品
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
戻
す
と
い
う
役
目
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
こ
の
部
分
に
は
志
賀
直
哉
の
〈
日
常
重
視
〉
の
態
度
及
び
〈
調
和
〉
を
求
め
る
精
神
が
漂
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
町
田
栄
氏
は
構
成
的
に
は
、
極
言
す
る
と
、
引
用
部
の
中
六
行
を
削
除
し
て
も
、
前
後
は
充
分
緊
密
に
連
結
し
、
自
然
な
展
開
を
見
せ
る
。
こ
の
意
味
で
、
弟
妹
点
景
の
断
章
は
唐
突
な
挿
入
加
筆
で
あ
り
、
一
種
の
夾
雑
物
で
あ
る
（
注
８
）
。
と
、
こ
の
部
分
を
削
除
す
べ
き
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
今
ま
で
論
じ
て
き
た
〈
子
供
性
〉
と
〈
非
日
常
性
〉
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、
作
中
信
太
郎
が
直
ぐ
旅
行
に
行
く
と
考
え
て
見
た
り
、
祖
母
と
の
和
解
後
、「
和
い
だ
、
然
し
少
し
淋
し
い
笑
顔
を
し
て
い
た
」
と
描
写
さ
れ
た
り
し
て
い
る
点
か
ら
見
る
と
、
信
太
郎
は
す
で
に
成
人
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
成
人
で
あ
る
信
太
郎
に
〈
子
供
性
〉
が
よ
み
が
え
っ
た
の
も
彼
に
お
け
る
一
種
の
〈
非
日
常
性
〉
と
言
え
よ
う
。
信
太
郎
と
祖
母
が
和
解
を
し
、
生
活
の
リ
ズ
ム
が
元
の
レ
ー
ル
に
戻
っ
た
後
、
物
語
り
も
終
わ
り
に
近
づ
い
て
く
る
。「
彼
は
部
屋
を
出
た
」
と
い
う
描
写
か
ら
作
品
の
終
幕
、
第
六
段
〈
六
〉
が
始
ま
る
。
朝
六
時
す
ぎ
か
ら
、
七
時
ぐ
ら
い
と
推
定
さ
れ
る
今
の
時
間
ま
で
、
心
情
の
烈
し
い
波
動
を
乗
り
越
え
て
き
た
信
太
郎
は
、
よ
う
や
く
自
分
の
部
屋
を
出
た
。
そ
し
て
、
弟
妹
た
ち
の
居
る
隣
の
部
屋
に
入
っ
─ 105 ─
て
、
遊
戯
を
す
る
中
に
溶
け
込
む
。
信
太
郎
は
「
和
い
だ
、
然
し
少
し
淋
し
い
笑
顔
を
し
て
」、
弟
妹
た
ち
の
世
界
に
入
り
込
む
。
こ
の
描
写
か
ら
、
志
賀
の
〈
家
族
回
帰
〉
の
心
情
方
向
が
窺
わ
れ
る
。
作
品
は
信
太
郎
の
弟
を
描
く
と
こ
ろ
で
終
わ
り
を
告
げ
る
。
信
三
は
、
「
し
ま
つ
た
！
」
と
い
や
に
ま
せ
た
口
を
き
い
て
、
櫓
を
飛
び
下
り
る
と
、
い
き
な
り
一
つ
で
ん
ぐ
り
返
し
を
し
て
、
お
ど
け
た
顔
を
故
意
と
皆
の
方
へ
向
け
て
見
せ
た
。
と
、
最
後
の
一
行
の
主
語
が
弟
の
信
三
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
信
太
郎
よ
り
年
下
の
弟
は
、
信
太
郎
と
対
照
的
な
行
動
を
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
信
太
郎
の
〈
子
供
性
〉
と
は
対
比
的
に
、
信
三
は
「
い
や
に
ま
せ
た
」
口
を
き
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
、
信
三
の
行
動
を
描
写
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
で
ん
ぐ
り
返
し
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
或
る
朝
」
を
世
に
問
う
た
の
は
大
正
七
年
で
、
執
筆
時
か
ら
か
な
り
年
月
が
経
っ
て
い
る
。
志
賀
直
哉
は
弟
の
信
三
を
新
た
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
〈
非
小
説
、
祖
母
〉
に
描
い
た
自
分
の
子
供
じ
み
た
行
動
を
「
で
ん
ぐ
り
返
し
」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
志
賀
直
哉
の
作
品
で
は
、
対
比
の
世
界
を
描
い
た
作
品
が
多
い
。
例
と
し
て
、
「
城
の
崎
に
て
」（
大
正
六
年
五
月
『
白
樺
』）、「
赤
西
蠣
太
」（
大
正
六
年
九
月
『
新
小
説
』）、「
小
僧
の
神
様
」（
大
正
九
年
一
月
『
白
樺
』）
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
よ
う
。
更
に
、
本
稿
で
論
じ
て
き
た
「
或
る
朝
」
も
そ
の
一
例
と
考
え
ら
れ
る
。
作
品
の
最
後
の
一
行
に
「
信
三
は
い
や
に
ま
せ
た
口
を
き
い
た
」
と
い
う
描
写
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
「
ま
せ
た
」
と
対
照
的
な
意
味
を
も
つ
言
葉
は
「
子
供
っ
ぽ
い
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
志
賀
直
哉
は
明
治
四
十
一
年
一
月
に
描
い
た
自
分
の
子
供
じ
み
た
行
動
に
、
新
た
に
弟
妹
た
ち
の
は
し
ゃ
ぐ
場
面
を
書
き
加
え
、
対
比
の
世
界
を
描
き
な
が
ら
、
調
和
を
求
め
る
精
神
を
描
こ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
或
る
朝
」
を
正
式
に
世
に
問
う
た
時
、
す
で
に
十
一
年
前
の
〈
非
小
説
、
祖
母
〉
と
違
う
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
の
を
「
で
ん
ぐ
り
返
し
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
五
写
実
的
な
作
家
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
志
賀
直
哉
が
、
生
涯
数
多
く
〈
自
伝
的
〉
な
作
品
を
発
表
し
た
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
〈
自
伝
的
〉
な
小
説
の
中
に
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
要
素
が
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
見
逃
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
論
じ
て
き
た
「
或
る
朝
」
に
も
意
外
に
そ
う
い
う
点
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
「
或
る
朝
」
は
自
我
を
通
し
な
が
ら
も
、
他
人
と
の
和
解
を
求
め
る
心
を
、
主
人
公
信
太
郎
に
〈
子
供
性
〉
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
描
い
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。〈
日
常
〉
の
破
れ
目
に
直
面
し
た
と
き
、
素
直
に
な
っ
て
、
す
べ
て
が
平
静
に
戻
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
作
者
志
賀
直
哉
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
流
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
、
最
後
の
一
行
で
主
語
が
弟
の
信
三
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
志
賀
の
唯
一
─ 106 ─
の
長
編
小
説
「
暗
夜
行
路
」
の
末
尾
に
描
か
れ
て
い
る
場
面
を
想
起
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。「
或
る
朝
」
の
延
長
線
上
に
「
暗
夜
行
路
」
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
行
方
を
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。
本
稿
で
は
「
或
る
朝
」
に
お
け
る
〈
子
供
性
〉
に
焦
点
を
絞
っ
て
考
察
し
て
き
た
が
、
作
中
に
も
描
か
れ
て
い
る
〈
非
日
常
性
〉、
〈
生
と
死
〉、〈
和
解
〉
は
、
後
の
志
賀
文
学
の
大
き
な
テ
ー
マ
に
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、「
或
る
朝
」
は
志
賀
文
学
の
一
つ
の
原
点
の
よ
う
な
作
品
と
言
え
よ
う
。
注（１
）
吉
田
生
「
志
賀
直
哉
「
或
る
朝
」」（
昭
和
五
十
三
年
四
月
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』）
（
２
）
遠
藤
祐
「「
或
る
朝
」
か
ら
の
出
発
―
処
女
作
の
問
題
」（
昭
和
五
十
二
年
三
月
『
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
紀
要
』
12
）
（
３
）
町
田
栄
「
志
賀
文
学
形
成
考
（
三
）
―
三
処
女
作
の
検
証
―
」（
昭
和
四
十
七
年
三
月
『
文
学
』
第
四
十
巻
第
三
号
）
（
４
）
注
３
に
同
じ
（
５
）
見
田
宗
介
、
河
合
隼
雄
、
谷
川
俊
太
郎
『
子
ど
も
と
大
人
』（
平
成
九
年
四
月
、
岩
波
書
店
）
（
６
）
注
１
に
同
じ
（
７
）
谷
口
節
子
「「
或
る
朝
」
に
見
え
る
志
賀
文
学
の
原
型
」（
昭
和
五
十
二
年
三
月
『
武
庫
川
国
文
』
第
十
一
号
）
（
８
）
注
３
に
同
じ
志
賀
直
哉
の
文
章
か
ら
の
引
用
は
、『
志
賀
直
哉
全
集
』（
昭
和
四
十
八
年
、
岩
波
書
店
）
に
拠
っ
た
。
〈
付
記
〉
本
稿
は
平
成
十
四
年
度
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
冬
季
大
会
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
発
表
後
諸
先
生
方
か
ら
様
々
な
ご
教
示
を
頂
き
、
心
か
ら
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。（
ご
　
と
く
ふ
ん
／
本
学
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
在
籍
）
─ 107 ─
